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Bel<asNaib CanselorUPM, Prof. Radin Urnar rneninggaldunia
SERDANG13Okt.- BekasNaibCan-
selor Universiti Putra Malaysia
(UPM)DatukProf.RadinUmarRa-
dinSohadi,53,meninggalduniadi
HospitalSerdangdisinihariini.
Menurutanaknya,Mundzir,27,
Allahyarhambapanyayangpernah
menjalanipembedahanhati sebe-
lum ini, meninggaldunia 'akibat
kegagalanfungsi hati pukul 4.15
pagi.
Beliauberkata,Allahyarhamper-
nah menerimarawatanberkaitan
kanserbeberapakali di Hospital
KualaLumpursertaHospitalSela-
yangsejak2010dandibawapulang
ke rumahnyadi TamanAsa laya,
Kajang,dari HospitalSerdangbe-
berapaminggulepas.
Allahyarhamyangdilantikmen-
jadiKetuaPengarahInstitutKajian
Keselamatanlalan RayaMalaysia
(MIROS)yangpertamapada2007
meletakjawatansebagaiNaibCan-
selorUPM Disemberlepasakibat
masalahkesihatan.
Allahyarhamjugapernahmene-
rimaanugerahThe Prince Michael
International Road Safety Award'
sebagai pengiktirafan terhadap
sumbangandaninovasibeliauda-
lam kemajuanjalan raya pada
2005.
lenazahAllahyarhamdisembah-
yangkandiMasjidUPMsebelumdi-
kebumikandi tanahperkuburanIs-
lam berhampiranmasjiditu pada
pukulll pagi.
Allahyarhammeninggalkanseo-
rangisteridanlimaanak.-BERNAMA
